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Topoteka Dolina Neretve nastala je u prosincu 2017. godine, surad-
njom Državnog arhiva u Dubrovniku, 
Arhivskog sabirnog centra Metković 
– Opuzen – Ploče, Gradskog kultur-
nog središta Metković, osnovnih 
škola Stjepana Radića i don Mihovila 
Pavlinovića iz Metkovića te udruge 
„Dobra“. Inicijativu za pokretanje 
Topoteke dale su zaposlenice Arhivskog 
sabirnog centra Metković – Opuzen – 
Ploče, Paulina Šiljeg, Katarina Erceg i 
Ivona Vladimir, inspirirane postojećim 
Topotekama te putem njih ostvarenom 
uspješnom suradnjom kolega arhivista 
iz drugih arhiva s njihovim lokalnim 
zajednicama. 
Državnom arhivu u Dubrovniku je, 
nakon iskazanog interesa, logističku 
podršku uvođenju platforme pru-
žio Hrvatski državni arhiv, kao član 
ICARUS-a i sudionik co:op projekta, 
organiziravši u Metkoviću javnu pre-
zentaciju digitalne platforme Topoteka 
zainteresiranim ustanovama, udrugama 
i građanima. Tom je prigodom Ladislav 
Dobrica, viši arhivist u Hrvatskom 
državnom arhivu, zajedno s kolegama 
Tihomirom Plešom i Renatom Horvat, 
upoznao sudionike s radom same plat-
forme, ali i različitim mogućnostima, 
koje ona pruža za poboljšanje suradnje 
baštinskih i drugih ustanova i građana 
na prikupljanju i očuvanju građe važne 
za lokalnu povijest. 
Premda su okosnica nastanka Topoteke 
Dolina Neretve ustanove i udruga iz 
Metkovića, zajednički je odlučeno da 
se naziv Topoteke postavi šire, kako bi 
se ostavilo prostora za uključivanje u 
projekt drugih gradova i mjesta ovoga 
područja. Svi sudionici odlučili su se 
aktivno uključiti u projekt te je regi-
strirano 5 topotekara, koji su do sada 
unijeli i temeljito opisali 157 jedinica 
gradiva. Radi se ponajprije o fotogra-
fijama, ali zastupljeni su i dokumenti, 
većinom osobne prirode. 
Arhivski sabirni centar fokusiran 
je na unos vlastitoga gradiva, koje 
je javno dostupno, ali nije do sada 
bilo objavljivano pa samim time niti 
vidljivo, dok su ostali topotekari stavili 
naglasak na fotografije i dokumente 
iz privatnih zbirki. Gotovo svi unosi 
donose zaboravljene detalje iz lokalne 
povijesti, bilo da se radi o običajima, 
jeziku, alatima, modi, arhitekturi ili 
krajobrazu. Dio ocrtava svakodnevnicu, 
dok se dio odnosi na događaje važne za 
lokalnu povijest. S obzirom na nedosta-
tak zavičajnih zbirki, odnosno muzeja 
koji bi dočarali život u Dolini Neretve, 
poglavito u 20. stoljeću, Topoteka se 
čini kao savršen alat za suradnju ostalih 
baštinskih ustanova na prikupljanju 
povijesnih izvora i razmjeni informa-
cija, dok istovremeno građanima pruža 
priliku dijeljenja određenih dijelova 
svojih vlastitih arhiva. Bogate moguć-
nosti opisa, uz jednostavnost rada u 
programu, omogućili su brz i cjelovit 
unos građe. 
Topoteka Dolina Neretve pokazala 
se uspješnom u ispunjavanju svog 
osnovnog cilja – prezentaciji gradiva 
privatnih imatelja. Naime, s obzirom da 
digitalizacijom gradivo ostaje u njiho-
vom posjedu, vrlo rado su se odazivali 
i donosili materijale te na taj način 
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omogućili korisnicima Topoteke širu 
dostupnost arhivskih izvora. 
Javno predstavljanje ove Topoteke 
i dosadašnjih aktivnosti održano je 
1. ožujka 2019. godine, uz poziv svima 
zainteresiranima da se priključe izgrad-
nji i širenju ove pozitivne priče. 
INFO
Topoteka dolina Neretve: https://
dolinaneretve.topoteka.net/
Kontakt: paulina.siljeg@gmail.com
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